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わが国の看護技術に関する概説書の分析
――生活行動を支援する看護技術に焦点を当てて――


















































































































































































書番号 図 書 名 著者・編者 出版社 発行年





３ 実践看護技術学習支援テキスト 川島みどり監修 日本看護協会出版会 2003
４ 看護方法実習書―Module方式による 第３版― 薄井担子 現代社 2004


















10 看護入門６巻 基礎看護学１ 看護概論 基礎看護技術 森美智子他 メヂカルフレンド社 2004
11 基礎看護技術Ⅰ 第６版 氏家幸子他 医学書院 2005








14 看護技術ベーシックス BN BOOKS 藤野彰子 医学芸術社 2005
15 看護技術スタンダードマニュアル 川島みどり監修 メヂカルフレンド社 2006
16 看護技術 講義・演習ノート(上巻）日常生活援助技術編 山口瑞穂子 医学芸術社 2006
17 系統看護学講座 基礎看護学３ 基礎看護技術Ⅱ 藤崎郁 医学書院 2006
18 新体系看護学全書12 基礎看護学③ 基礎看護技術Ⅱ 深井喜代子編 メヂカルフレンド社 2007
表２ 年次別記録単位数 ｎ＝635
カ テ ゴ リ 2003年 2004年 2005年 2006年 2007年 合計
Ⅰ．クライエントの清潔行動・整容の支援と皮膚粘膜を保護し，その機能
を維持促進する技術
15 56 39 32 20
162
25.5％
Ⅱ．クライエントの排泄行動の支援と排泄機能を維持促進する技術 18 42 30 26 11
127
20.0％
Ⅲ．クライエントの移動と体位の保持・変換の支援と姿勢を維持する技術 14 31 26 14 3
88
13.9％
Ⅳ．クライエントの内的・外的環境を整える技術 7 27 24 11 11
80
12.6％
Ⅴ．クライエントの食行動の支援と消化吸収機能を維持促進する技術 11 25 15 15 8
74
11.7％
Ⅵ．クライエントの活動と休息のバランスを整える技術 2 18 10 12 6
48
7.6％
Ⅶ．クライエントの心身を安全・安楽に整える技術 3 5 5 5 6
24
3.8％
Ⅷ．クライエントの日常生活動作の支援と運動機能を維持促進する技術 3 5 6 2 3
19
3.0％
Ⅸ．クライエントの呼吸・体温と循環を整える技術 0 4 1 0 2
7
1.1％
Ⅹ．死にゆくクライエントを支援する技術 0 0 0 2 4
6
0.9％
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Analysis of Textbooks on Nursing Art in Japan
―― Focus on Nursing Art for Supporting Activities of Living――
Seiko Kondo??,Wakako Sadahiro??,Michiyo Okawa??




Objective:To analyze the contents of textbooks on nursing art used in basic nursing education in Japan
 
and to clarify the current state of their educational contents and related issues with a focus on nursing art
 
for supporting activities of living.
Method:We examined 18textbooks on nursing art published between 2003and 2007. Nursing art for
 
supporting activities of living were extracted,and their content was categorized based on similarity.
Results:A total of635content codes was extracted,and 10categories were created from these codes.
Conclusion:“I. Support for clients’hygiene activities and appearance, and art for maintaining and
 
promoting skin function”,and“II.Support for clients’excretory activities,and art for maintaining and
 
promoting excretory function”represented approximately half of the art supporting activities of living,
and were focused on as educational content. The proportions of“IX.Art for establishing client breath-
ing,body temperature and circulation”and “X.Art for supporting clients facing the end of life”were
 
small,suggesting the necessity of investigating the educational framework of these textbooks.
Key words:activities of living,activities of daily living,lifestyle support,nursing art
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